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La Responsabilidad Social Universitaria es un tema poco profundizado en la actualidad, ya 
que se toma como referencia la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y poco a poco 
las Universidades han optado por tenerlo como referencia, ya que estudios realizados 
demuestran que la percepción que tienen los docentes y alumnos en cuánto a la 
Responsabilidad Social Universitaria, no se sienten identificados. Es por ello que el 
presente trabajo de investigación analiza la percepción de 3 universidades Nacionales del 
Perú y realiza una propuesta de un programa de RSU con enfoque de sostenibilidad que 





















The University Social Responsibility is a topic that has not been studied in depth at present, 
since it is taken as a reference the Corporate Social Responsibility (CSR), and little by little 
the Universities have chosen to have it as a reference, since studies show that the 
perception that the teachers and students have regarding the University Social 
Responsibility, they do not feel identified. For this reason, this research work analyzes the 
perception of three national universities in Peru and makes a proposal for a CSR program 



















1. Problema de investigación 
Según una investigación realizada por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
Latinoamericana (URSULA) en el 2018, la cual identifico que de las universidades que 
participaron de Latinoamérica el 30% fueron peruanas, las cuales generan una poca 
formación en actos relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
integración de participación social. [1] Además, según la Red de Encuentro Nacional por la 
Responsabilidad Social Universitaria (ENARSU) en su estudio sobre la situación de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el Perú, se pudo evidenciar que las distintas 
universidades implementan actividades para todas sus dimensiones; sin embargo, se nota 
un bajo índice en la convivencia de la comunidad universitaria, formación e investigación, 
los cuales son menores al 36%, [2]. 
En Perú, (MINEDU) mediante la ley Universitaria en el año 2014 [3], propone ejecutar la 
RSU ya que éste también se incluye como requisito para la acreditación de la Institución, 
todo esto bajo la supervisión de (SUNEDU). Así mismo, se evaluó un estudio realizado en 
la UNSA de Arequipa en el año 2017, en la cual se toma en cuenta la percepción de los 
estudiantes y docentes, la cual detalla que no se identifican ni se sienten incluidos que la 
percepción y el conocimiento en relación a la RSU por parte de los estudiantes es muy bajo 
y que ésta institución no cuenta con compromisos de RSU o que hay una escasa 
transmisión de las mismas hacia la sociedad y el alumnado. Así como el estudio analizado 
en Arequipa, otros dos estudios demuestran lo mismo. [4] De esta forma logrando 
identificar el gran problema existente, el cual es la poca práctica, fomentación y 
conocimiento de la RSU en la comunidad Universitaria (estudiantes y docentes). Es por 
ello que el presente trabajo de investigación propone un programa de RSU basado en las 





1.1 Formulación del problema 
1.1.1. Pregunta general de la investigación 
¿Es posible desarrollar una propuesta de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 
de sostenibilidad que sea dirigida a los docentes y alumnos de universidades públicas del 
Perú? 
1.1.2. Formulación de preguntas específicas 
1. ¿Cómo obtener información sobre la percepción de docentes y alumnos en cuánto 
a la Responsabilidad Social Universitaria? 
2. ¿Cuál es la percepción de los docentes y alumnos sobre la Responsabilidad Social 
Universitaria en Universidades públicas del Perú? 
3. ¿Qué solución se puede dar para tener una Responsabilidad Social Universitaria 
con enfoque de sostenibilidad? 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Proponer un programa de Responsabilidad Social Universitaria con un enfoque de 
sostenibilidad, dirigida a docentes y alumnos para mejorar su percepción de las 
universidades públicas del Perú. 
2.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la percepción de los estudiantes y docentes en base a la revisión 
bibliográfica sobre RSU. 
2. Analizar las falencias de los programas de RSU de dichas universidades 
estudiadas. 
3. Generar la propuesta del programa de Responsabilidad Social Universitaria con 
enfoque sostenible dirigida a docentes y alumnos. 
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3. Alcance y limitaciones 
3.1. Alcance 
El alcance es de tipo descriptivo ya que está dado por las investigaciones realizadas en 
distintas universidades públicas como la UNSA, de la Molina y de Huancayo las cuales 
identifican la percepción de los docentes y alumnos en cuanto a la Responsabilidad Social 
Universitaria. De esta manera se podrá realizar la propuesta de un programa de 
Responsabilidad Social Universitaria para universidades del Estado.  
3.2. Limitaciones 
Debido a la circunstancia actual que se vive a nivel mundial en el presente año 2020, impide 
que se realice el presente trabajo de investigación de forma presencial y con datos actuales 
de alguna Universidad local. Así como el corto tiempo de trabajo para la realización del 
análisis respectivo. Por lo que se realiza un análisis de los hallazgos encontrados por otros 
investigadores. 
4. Justificación 
El presente trabajo de investigación se justifica dado que según los antecedentes 
analizados se puede entender que las universidades peruanas no realizan adecuadamente 
programas de RSU. Puesto que, en la investigación nacional analizada, habla de la poca 
manifestación de políticas o falta de divulgación de sus acciones frente a la RSU, así como 
la ausencia de una apropiada concientización a las partes interesadas internas acerca del 
significado de la RSU. Es por ello que el presente trabajo de investigación aspira identificar 
porque los alumnos y docentes no se sienten identificados con la Responsabilidad Social 
Universitaria mediante antecedentes y proponer un modelo de RSU en la cual tengan una 
participación activa y con miras a una sostenibilidad de toda la Universidad. 
Así mismo este trabajo de investigación impactara en: 
Lo social; ayudara a que las universidades cumplan con el modelo de responsabilidad 
social, de tal forma logrando que los estudiantes y docentes, sean más solidarios y 
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empáticos con la sociedad y su entorno, así mismo contribuyendo en la formación y 
divulgación de conocimientos científicos lo cuales serían utilizados para la mejora del 
confort de la sociedad.  
En lo educativo tendrá efecto en la comunidad universitaria fomentando trabajos de 
investigación, para el desarrollo de los estudiantes y docentes, ya que estos estudios los 
ayudarían a crecer como personas, así como en el desarrollo óptimo de la sociedad. 
Como también en el ámbito legal impactará en el cumplimiento de la nueva ley 
universitaria N° 30220 la cual establece en su artículo N° 124 que cada universidad debe 
invertir un porcentaje de su presupuesto en la implementación de la RSU. 
Así mismo en lo económico, la presente investigación ayudaría a las Universidades, dado 
a que, si éstas no invierten el 2% de su presupuesto en RSU, como lo establece el D.S 
N°005-2019 MINEDU en relación a las transgresiones y penalidades de la SUNEDU, 
podrían ser multadas con hasta el 3% de los ingresos brutos anuales o del presupuesto 











5. Estado del arte 
Investigaciones internacionales 
El tema de Responsabilidad Social Universitaria aborda muchos puntos de vista, tomando 
en cuenta a los docentes y alumnos; así lo explica los estudios realizados en  Ecuador [5], 
Brasil [6],  Arizona [7]; y dos estudios en México [8] y [9], los cuales hacen uso como 
metodología la guía de RSU de Vallayes, en la primera fue un estudio no experimental 
transversal descriptiva a través de entrevistas cualitativas en  dos universidades 
ecuatorianas; como evidencia se obtuvo que en las entrevistas no se observó un interés 
por las universidades en la promoción de un ambiente dedicado a la gestión de RSU. 
Concluyendo que, las variables estudiadas son útiles para comparar e inferir en la gestión 
de la RSU sin que influya el tipo de financiamiento, locación geográfica y categoría. En 
Brasil tuvo como objetivo adquirir una aproximación del concepto de RSU según la 
apreciación de actores internos, utilizando un enfoque cualitativo y dando por conclusión, 
que las universidades, no deben anticipar prácticas de RSU sin antes estar seguros del 
adecuado concepto de su significado, y menos aún difundirlo. El tercero, con la misma 
metodología, realizó una valoración cooperativa con los estudiantes de los últimos años de 
estudio para el reconocimiento del sentido de la RSU, resultando en que los estudiantes 
perciben un adecuado clima de trabajo, pero a la vez se puede decir que pocos han logrado 
hacer una investigación para poder solucionar problemas sociales, así como resultados 
que el mas del 50% no percibe que se realicen capacitaciones internas para el manejo 
adecuado del medio donde se rodean como también sobre la información que perciben por 
parte de la institución. Sin quedarse de lado México, en la primera investigación, cuya 
metodología fue cuantitativa, pretendía fijar la conexión entre el alumno y su apreciación 
sobre la actuación y el uso de RSU de la (UNACAR), mediante una población de estudio 
de 2942 estudiantes y una muestra de 340 alumnos y encontrando que los alumnos notan 
que las prácticas de  RS en la universidad es admisible, así concluyendo que hay 
situaciones a ser resueltas, ya que si bien se analizó la apreciación del estudiante, se debe 
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tener presente el papel principal apostado al que hacer universitario. En la segunda, la cual 
fue una ponencia, cuya metodología fue descriptiva y exploratorio se toma el punto de vista 
de los docente en cuanto a su percepción de RSU, con una población de estudio de 48 
docentes, donde se evidencia que no hay atención ni participación del personal de 
educación superior, donde el 25% de docentes no conocen que es el término RSU y  
capacitaciones en docentes sobre medio ambientales 14%, donde se concluye que la 
universidad no tiene un acercamiento directo a los docentes y estudiantes por ende la 
organización si tienes planes de capacitación y valores en ese sentido cumple  pero no hay 
una difusión pero falta capacitar al personal de administración donde no hay una 
comunicación.  
Sin una metodología precisa muchos autores analizan sus investigaciones mediante 
estudios cualitativos por investigaciones ya existentes, como lo hace el estudio en 
colaboración de varias universidades latinoamericanas [10] , pretende investigar los actos 
y ganancias conseguidos por las universidades en 3 red de investigación, siendo un estudio 
cualitativo e investigación acción, en base a cuatro dimensiones realizadas en red, dando 
el resultado de que cada red ha efectuado las dimensiones con distinta magnitud, llegando 
a la conclusión de que el efecto de la red, es importante, de diferentes formas en cada 
institución, así mismo el estar en una de estas redes no delimita su perfil de responsabilidad 
sostenible. Igualmente [11], con el objetivo el formar un método teórico-conceptual, 
apoyando la gestión de la RSU según la apreciación de sus partes interesadas, siendo un 
estudio de enfoque  teórico fundamentado en Strauss y Corbin, teniendo el resultado de 
que sus partes interesadas indican que la investigación, docencia y extensión, logran la 
interacción Universidad-Comunidad, concluyendo en la necesidad de facilitar la estructura 
universitaria acercándola a la realidad social, aceptando una conducta ética la cual sea 
vista por medio de la calidad en cooperación transversal. 
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Otros estudios de revisión literaria se dan en [12], [13] y [14], el primero tuvo la finalidad de 
reconocer y examinar la RSU en  universidades españolas; se analizó la formación, 
investigación, gestión y participación social, resultando que son pocas las universidades 
que promueven la RS, sabiendo también que un 44% lo imparten en escuelas de negocio. 
En publicaciones, tesis doctorales y proyectos de investigación, se tiene mayor porcentaje 
de artículos relacionados al tema. Finalmente, se concluyó que son pocas las 
universidades que cuentan con áreas de práctica del RS y su verificación. El segundo, con 
el objetivo de proponer directrices para el progreso y crecimiento de prácticas académicas 
las cuales logren integrar en base a la investigación educativa y a la RSU utilizando una 
metodología mixta basado en la recolección de información mediante encuestas y un 
software, obteniendo como resultado que es necesario la integración de un ambiente de 
conocimiento en relación al esfuerzo de la docencia, para así crear una cultura de RSU en 
la comunidad académica. En la tercera se realizó desde la perspectiva de toda la 
comunidad universitaria en referencia a cómo la enseñanza en armonía con la sociedad 
tiene la misión de ser estimada como una actividad universitaria, siendo llevada a cabo 
exploratoriamente según antecedentes y sondeos virtuales en las instituciones superiores 
de Quito, con muestras de 672 stakeholders internos; obteniendo como resultado la gran 
inquietud de la comunidad educativa en el valor que tiene la implementación de esta 
enseñanza como parte de la RSU, concluyendo que esto beneficiará a la concientización 
de los dirigentes estudiantiles para aplicar criterios y ponerlos en marcha.  
En el caso de [15] al igual que un anterior antecedente este buscó un acercamiento al 
significado de RSU y la realización de reportes de sostenibilidad mediante varios métodos, 
entre ellos el GRI. Fue aplicado a 7650 instituciones, los resultados fueron que gracias a 
las primeras metodologías se pudo identificar las actividades de RSU y si su certificación 
internacional es correcta, con los demás reportes se logró perfeccionar los indicadores y 
tiempo de respuesta para su análisis con la metodología GRI y se determinó que dichos 
reportes ayudan a visualizar los compromisos y actividades en relación a la RSU. Así, como 
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en el caso de [16], presentan un estudio con el objeto de gestar una propuesta de 
indicadores en relación con RSU, los cuales puedan ser adaptados a la realidad de las 
Universidades públicas de España, de esta forma poder Implementar la última versión el 
método GRI (GRI 2013a), comprobando de una forma cualitativa la pertinencia, 
comprensibilidad y fiabilidad de los indicadores propuestos. Identificando que la propuesta 
es aplicable a nivel nacional e internacional, llegando a la conclusión que se confirma la 
mayor atención, en la memoria de RSU, a indicadores ambientales y económicos y una 
menor proporción de indicadores sociales. También [17] , analizó cualitativamente de 
acuerdo a los principios que da la ISO 26000; utilizó como base la recopilación de datos 
como gráficos donde se explicó cada área que participa y acciones que realiza, es así que 
se concluye que para lograr una sostenibilidad se debe tener una relación entre los distintos 
grupos de interés, mediante satisfacción de expectativas, ya que ayuda en la evaluación y 
obtención de resultados más claros sobre la RSU.  
Enfocándose en el eje social, los estudios de [18], con su objetivo  de generar conciencia 
de RS en la gerencia Universitaria apoyándose en un nuevo modelo organizacional, en 
cuanto a su método cuantitativo aplicado a seis universidades públicas venezolanas, 
obtuvo que las IES indican una tendencia poco activa y oportuna a la ayuda de superación 
de problemas sociales, concluyendo que se existe un deseo por las Instituciones de 
Educación Superior al efectuar culturas activas de practica en gestión social. Y [19], que 
tuvo como doble objetivo sacar una solución al pedido de un Colegio Nacional de inicial y 
primaria de Pamplona, con el fin de que puedan aprender del perfil profesional en el 
ambiente formativo. Utilizando una metodología denominada Aprendizaje y Servicio, así se 
observó que los estudiantes acceden en clases escolares con el fin de mejorar su 
experiencia como docentes, es así que por conclusión el APyS ayuda demasiado en la 
educación y que en ambos casos las universidades deben mejorar su modelo formativo en 
la práctica, convivencia y trabajo para con la comunidad, los cuales deben de ser de 
carácter innovador y dinámico con un enfoque de mejora continua. 
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La legislación en cuanto a RSU varía, y como lo expone [20], se observaron dos realidades; 
en Perú y en Ecuador en dos universidades respectivamente. La primera, debido a la 
pobreza en el país, el gobierno determinó la implementación de programas de RS, 
mediante la Ley universitaria y, en segundo lugar, en Ecuador se encontraron deficiencias 
en su desarrollo como tal, pero debido a su nuevo marco legal se realizaron visitas de 
evaluación. Concluyendo que dichas universidades deben promover acciones con la 
debida rendición de cuentas para ser certificadas. Pero también en la investigación 
exploratoria y comparativa de, [21] desarrolló el estudio con el fin de inferir y comparar 
teórica y técnicamente fondos entre los reglamentos iniciadores de Iberoamérica con 
respecto a la RSU de Brasil y Perú, igualmente las propuestas expresadas en datos 
realizados por MINEDU (España) utilizando una metodología sustentada en antecedentes 
literarios, obteniendo como resultado y conclusión que, mientras Brasil y Perú  buscan que 
las universidades sean socialmente responsables, propio a las realidades de exclusión 
social, España apuesta por un tipo de escuela superior que realiza actos colectivamente 
conscientes y de esta forma rivalizando con otros países. Es por ello que tomando eso 
como antecedente y el estudio realizado por la autora de la investigación, [22] en la cual 
propuso una forma de poner en funcionamiento la RSU, basado en la realidad Colombiana; 
para la cual se aplicó una metodología cualitativa, en una forma descriptiva y explicativa , 
diseñando una tabla de indicadores para diagnosticar las políticas sociales, de esta manera 
concluye que una de las causas de que, no se implemente la RSU, es por la falta de una 
adecuada forma de implementarla. 
Otra forma de saber cómo están las universidades españolas relacionadas al tema de RS, 
es la forma que la realiza [23], donde se analizaron las memorias de RSU por cada 
universidad española; en este caso 8 universidades, analizando 9 puntos que va desde el 
alcance, perfil organizativo, recursos, compromiso con el alumnado hasta con la mejora 
continua. Se concluyó que, con el paso de los años las universidades públicas han 
implementado mayores prácticas en temas Responsabilidad Social relacionados a la 
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sostenibilidad, pero también deben de ser publicadas eficientemente para ser de 
conocimiento general, sin elaborar falsos informes. 
Investigaciones Nacionales  
Así mismo las investigaciones de [4], [24], [25] y [26], con el propósito de analizar la RSU 
desde la perspectiva de estudiantes y docentes, utilizando la metodología de Vallaeys y 
con metodología cuantitativa; en la primera se tuvo por objetivo evaluar la RSU desde la 
apreciación del alumnado en la UNSA, con una muestra de 165 alumnos de los diferentes 
años de estudio de dicha carrera profesional, siendo mayor en porcentaje el segundo año 
de estudio con un 21.8% de participación de estudiantes, dando como resultado que tras 
evaluar los indicadores de RSU, muestran que la institución no aplica debidamente pactos 
visibles en relación a la RSU y si en caso existieran, no están siendo debidamente 
publicadas y difundidas, por lo que la percepción del estudiante es de desconocimiento, en 
la segunda con el fin de proponer opciones para el fortalecimiento de dicho estudio, utilizó 
como como muestra 56 personas, donde se realizó un promedio de 50 preguntas, dando 
se los resultados con 75% en clima laboral explicando que es bueno ya que existe un 25% 
en prácticas discriminatorias, 50% ética, así como un 37% igualdad de género en cargos 
de autoridades, analizándose los resultados que la presente institución superior no cumple 
con la misión, visión y la integridad en la formación que los estudiantes declaran tener una 
perspectiva negativa del 60% de la población llegando a concluir que la RSU no está bien 
definido y no hay comprensión y funciones de la universidad. En la tercera, se realizó en la 
Universidad Nacional de Huancayo realiza, cuyo objetivo principal es conocer el nivel de 
percepción de estudiantes en dicha institución, elaborado con la metodología científica y 
deductiva, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal, teniendo 
como muestra 212 estudiantes, dando como resultado que el 58% de alumnado  percibe 
que la RSU es deficiente la universidad, donde se llega a la conclusión que dicha institución 
superior la participación social es pasiva con el desarrollo sostenible 73%, proyectos 
sociales con 70% y una persecución de RSU de 58% que se considera como deficiente. El 
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último estudio, se encargó de realizar un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo en 80 
estudiantes; para saber la relación de la RSU con la diferencia intercultural del alumnado, 
tras las encuestas realizadas se indica que los estudiantes de dicha facultad muestran una 
opinión neutral acerca de la adecuación de los criterios de RSU; así concluyendo que la 
universidad no está poniendo en práctica una cultura adecuada de RSU. Como también en 
[27], tuvo como objetivo determinar el impacto de Responsabilidad Social Universitaria, con 
el tipo de investigación aplicada y enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, con un diseño 
de investigación de tipo no experimental, la población está dada por 18 universidades 
privadas, los instrumentos aplicados fueron encuestas con un total 33 items y 21 preguntas 
basadas en medición de RSU, arrojando resultados que 17.24%  que hay desarrollo de 
tecnologías aplicadas al medio ambiente, desarrollo de reciclaje y concientización de 
residuos con un total de 16.67% donde se concluye los análisis realizados como es el caso 
de chip cuadrado, se concluye que RSU está en un nivel bajo donde no se encuentra dentro 
del marco legal Universitaria.  
La percepción de estudiantes RSU de la modalidad blended learning [28], quienes no 
reconocen y juzgan el proceso de gestión de la universidad, el método que se aplicó es de 
tipo analítico, el acopio de investigación se desarrolló mediante el cuestionario de 
evaluación de 40 preguntas según características de RSU, con una población de  326 
estudiantes con la edad promedio de 20 años, los resultados de las evaluaciones muestran 
que los alumnos no perciben los niveles de percepción sobre la RSU, donde se concluye 
que los alumnos con el proyecto y conllevan al compromiso con la misión y visión y el 




6. Marco teórico 
El término de Responsabilidad Social Universitaria tiene varias definiciones, se debe tener 
en cuenta que éste nombre nace de la Responsabilidad Social tanto en lo personal y en lo 
empresarial. Por ejemplo, [29, p. 12 y 202]sostiene que es la apuesta individual para el 
beneficio de la sociedad y del medio ambiente, así como también se manifiesta en el modo 
en que vivimos con las personas y como las tratamos. Así mismo no se puede dejar de 
lado lo que nos señala [30], que es el deber de una empresa o grupo ante los retos que 
sus iniciativas y actos causan en la comunidad y el medio ambiente, mediante una conducta 
ética y transparente. 
Dentro de éste concepto se encuentran varios puntos como es el de la iniciativa de 
responsabilidad social la cual es un plan con un objetivo propio relacionado a la RS [30]. Y 
al hacer mención del cuidado del medio ambiente se refiere al desarrollo sostenible del 
cual se lo indica como la unión del medio ambiente y desarrollo, dentro de una nueva ética 
con el fin de conjugar la necesidad a largo y corto plazo de la sociedad de esta forma se 
mejorará el uso de los recursos económicos, ambientales, culturales y sociales [31]. 
Igualmente [32], lo define como aquello que cumple con las necesidades del presente sin 
afectar a la descendencia futura ni a sus recursos. Como también, [33, p. 16], afirma que 
el desarrollo sostenible logra el aumento social, económico y medio ambiente, con el fin de 
no dañar el ecosistema actual a favor de las generaciones futuras, las cuales puedan tener 
una calidad de vida digna.  
Por otro al hablar de las partes interesadas se refiere que puede ser tanto una empresa o 
individuo la cual puede afectar o ser afectado por una organización o empresa de referencia 
[34]. Otro concepto del mismo término señala que una parte interesada es quien afecta o 
puede ser afectada, o sentirse afectada por alguna decisión o una acción [35]. Por último, 
[36] indica que son todos aquellos afectados por una organización, éstos pueden ser desde 
un individuo a un grupo y viceversa. 
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Un ítem importante dentro de la Responsabilidad Social es la ética, donde se la define 
como la disciplina filosófica del comportamiento libre del ser humano con el fin de brindar 
reglas y principios en pro del ejercicio responsable de la libertad personal. [37, p. 18]. Como 
también [38], nos indica que el instruir sobre este tema ayuda a obtener fundamentos 
razonables gestados para una adecuada formación de valores. 
La ética se compone de varios aspectos, en primer lugar, se tiene al comportamiento ético 
en la empresa, por ejemplo [39, p. 6], se afirma que es la mejor estrategia de negocios para 
una compañía, pero especifican que es probable que sea a largo plazo dado a que la 
organización va generando una reputación a comparación de otras que no actúan 
éticamente. Al igual que, [40, p. 127] , asevera que dando un mejoramiento al 
comportamiento ético de los gerentes de la organización o empresa se vería reflejado en 
un mejor comportamiento ético por parte de las partes interesadas. Dando así un muy buen 
ejemplo.  En segundo lugar, la empatía, es la identificación con el estado de otra persona, 
por otro lado [41], la definen como una guía humanitaria transversal a la apreciación de la 
comodidad del prójimo [42]. Por último al hablar de la organización [30], nos señala que la 
organización es un conjunto de personas y construcciones, las que se deben relacionar, 
tener metas claras y responsabilidades. [43] también la define como grupos humanos 
debidamente unidos y constituidos para buscar algún fin en específico.  
Como ya se mencionó sobre a la Responsabilidad Social en lo corporativo se llama 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tiene conceptos similares, como que éstas son 
las medidas tomadas con el fin de favorecer a los stakeholders, ya sea desde la base legal, 
hasta actos desinteresados para con la comunidad. Las cuales pueden ser aspectos 
laborales, económicos, ambientales y sociales. [44, p. 7] Pero cabe resaltar que ésta tiene 
dos dimensiones, interna y externa, internamente incluyen a los trabajadores y lo que se 
puede invertir para que se cumpla, la salud y seguridad y recursos humanos. En cuanto a 
los externos, la localidad donde se ubica la empresa, proveedores, consumidores. [45, pp. 
29-34] y también se divide en tres partes. 
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Se tiene a la responsabilidad económica que es todo lo que puede generar socialmente, 
trabajo y cualquier compromiso legal en cuanto a pagar impuestos establecidos. Pero sin 
dejar de lado su beneficio ya que sin demanda no puede producir y no podrá generar 
trabajos. [46, p. 16]. La responsabilidad social la cual se refiere a que la empresa pueda 
dar muestra de un comportamiento ético adecuado con valores que la sociedad espera, 
creando un valor agregado a la empresa como tal. [46, p. 16]. Y por último la 
responsabilidad medioambiental que es el compromiso de una organización, para con el 
cuidado del medio ambiente. [44, pp. 11-12]. 
Como se tiene entendido, la Norma ISO 26000 es la norma referencia internacionalmente 
en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Teniendo como  fin el encaminar a las 
empresas al cumplimiento de bases legales y un adecuado manejo del desarrollo 
sostenible, [30]. Otra norma internacional que se puede mencionar es la SA 8000 la cual 
es una disposición que fija condiciones con el fin de ayudar a mejorar los derechos de los 
trabajadores. Mediante 9 requisitos. [47]  
Por otro lado, y tema importante para el presente trabajo es la Responsabilidad Social 
Universitaria que en primer lugar [3, p. 54], indica que es la administración éticamente 
eficaz del efecto producido por la institución en la población según sus actos: en materia 
académica, exploración y colaboración con el crecimiento público en distintas categorías y 
magnitudes; y no olvidándose de la relación que tiene la Universidad para con el medio 
ambiente. Así mismo François Vallaeys la señala como una forma de administración 
universitaria con el fin de fijar compromisos sociales con la misma, así como también 
brindar una mejora en la educación superior, para así lograr el crecimiento [48, p. 4]. 
Además, otro docente universitario sostiene que la RSU es un nuevo método de 
funcionamiento de la Universidad, una moderna forma de elaborar y actuar enfocado en un 
vínculo más rápido y conciso de la universidad con su ambiente comunitario, por lo mismo 
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se toma atención a los impactos, consecuencias y la perspectiva a fututo que la labor de 
ésta realiza para con sus partes interesadas. [49, p. 15] 
En este aspecto de RSU [50, p. 4], indica las siguientes categorías para la RSU 
definiéndose así:  
a) Compromiso de la institución y definir un equipo a cargo.  
b) Autodiagnóstico sobre la formación, participación social, de conocimiento y de 
gestión.  
c) Ejecutar los proyectos y seleccionar las áreas de mejora.  
d) Informar a las partes interesadas y hace un nuevo ciclo. 
Un punto importante para que se dé un RS o RSU se dé adecuadamente es el compromiso 
laboral, en este aspecto, desde el punto de vista de un psicólogo [51] especifica en su libro, 
que el compromiso laboral involucra hasta que rango un trabajador participa y da todo de 
si por la organización, todo por un bien común y [52] aseveran  que el compromiso laboral 
es un estado motivacional en el que predominan los sentimientos de cumplimiento 
profesional. 
Al poner en práctica la RSU se dan impactos de la organización universitaria [53], señala 
que los impactos en los que influye la Universidad se podrían agrupar en 4: 
Primero se tienen los impactos de funcionamiento organizacional, los cuales son el impacto 
de la Universidad con sus partes interesadas. Segundo, los impactos educativos, que son 
impactos de la universidad para con la educación de los estudiantes. Tercero, impactos 
cognitivos y epistemológicos, se refieren a los impactos de la Universidad al ámbito de la 
ciencia. Cuarto y último, los impactos sociales, referido al desarrollo económico, social y 
político. 
Como se mencionó anteriormente el desarrollo sostenible otro concepto lo indica como la 
unión del medio ambiente y desarrollo, dentro de una nueva ética con el fin de conjugar la 
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necesidad a largo y corto plazo de la sociedad de esta forma mejorando el uso de los 
recursos económicos, ambientales, culturales y sociales [31]. Igualmente [32], lo define 
como aquello que cumple con las necesidades del presente sin afectar a la descendencia 
futura ni a sus recursos. Como también, [33, p. 16], indica que este permite mejoras en lo 
económico, social y medio ambiente, con el objeto de no dañar el ecosistema actual para 
que perdure a las generaciones futuras, las cuales puedan tener una digna calidad de vida. 
Otro término similar a desarrollo sostenible es el de sostenibilidad el cual es mencionado 
actualmente [54, p. 29], menciona en su libro que, la sostenibilidad viéndola desde un punto 
de vista más amplio y no solo desde lo económico, esta se puede especificar como la 
propiedad natural de un proceso que lo hace continuo en un sistema dado, y desde el punto 
de vista de [55, p. 13], muestra a la sostenibilidad como un reto primordial en nuestro tiempo 
y que si se quiere tener un adecuado futuro, se debe construir una cultura de sostenibilidad 
desde el punto educativo, dado como capacitación para una acción consciente. Y, [56, p. 
6] , asume que la responsabilidad es un grupo de principios y valores que dan lugar a un 
adecuado desarrollo, así preservando  nuestro presente y de las generaciones futuras. Se 
debe tener presente que la sostenibilidad también se incluye no sólo a nivel empresarial ya 
que es un tema de suma importancia a nivel internacional, pero cuando se va dirigido a 
una rama en específico como es en la vida universitaria se asegura que la sostenibilidad 
Universitaria se debe comprender como un marco de pactos o compromisos los cuales son 
dispuestos por estas instituciones y que es un adicional a la responsabilidad jurídica. 
También la sostenibilidad debe ir en conjunto con una adaptación radical, en el diseño, 
seguimiento y verificación de su implementación, dentro del sistema universitario. [57, p. 
18]. 
Según el libro sobre la inclusión de este punto en las universidades, [58, p. 228]nos indica 
que existen 5 pasos Con respecto a sostenibilidad Universitaria, los cuales son propuestos 
por [59] (adaptados de [60]) y los observamos en estos pasos, que sirven para seguir una 
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adecuada estrategia de la acción universitaria con respecto a la sostenibilidad los cuales 
son; 
 Implementar un compromiso y una visión estrategia de sostenibilidad en la 
universidad. 
 Establecer una estructura para la verificación del compromiso. 
 Promover y garantizar el compromiso Universitario. 
 Extender y sustentar el apropiado servicio de implementación y desarrollo de las 
políticas de sostenibilidad.  
 Efectuar procedimientos de seguimiento y mejora continua de la sostenibilidad 
universitaria.  
Como en toda corporación que tiene un fin, en cada proceso o actividad se busca la mejora 
continua que ayuda a que las empresas puedan mejorar tanto en su producción o en el tipo 
de servicio que puedan brindar. En el caso de [61], indica que es una acción o actividad 
periódica con el objetivo de mejorar el desempeño. Así mismo, [62], denota que, para 
mejorar un proceso, se debe modificarlo para de esta forma hacerlo más efectivo, eficiente 
y aplicable. De esta forma, [63], nos indica que para llegar a una hélice de mejora continua 
se debe seguir cuatro pasos los cuales son ; Diseñar, hacer, tratar de vender y si estos se 
dan, se introduce el cuarto paso que es el ensayo del producto durante el servicio, y se 
continua el ciclo de la hélice, una y otra vez, mejorando la calidad sin parar y esto cada vez 
a un coste más bajo.  
Las empresas producen un bien o brindan un servicio en [64] se define como, una forma 
de manifestar la idea que la organización tiene de como satisfacer a sus clientes en cuanto 
a sus problemas y [65] así mismo consiste en el significado de la solución de: ¿Qué 
componentes de los servicios que se prestaran, se identifican tras lo que necesita el 
cliente? ¿cómo se espera que sea la percepción del mercado acerca del servicio que presta 
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la organización? ¿y qué esfuerzo implica lo anterior, hablando de diseñar, prestar y 
comercializar el servicio? 
Pero lo que se analizan en los trabajos de investigación ya expuesta fuera del tema de 
RSU es la percepción que se pueda tener de ella, la cual es explicada como un proceso de 
la consciencia por el cual hace una interpretación de lo que se pueda observar en todos 
los aspectos, que incluyen varios aspectos. [66] También se la considera como la 
información obtenida que luego de ser procesada pueda generar opiniones propias, 
de cómo se está observando dichas cosas [67]. Es decir, es el sentido que se le da 
a lo que se puede ver y sentir del entorno; pero se debe de tener en cuenta que los 
eventos pueden ser los mismos pero el sentido que se le dé si pueden variar [68]. 
7. Hipótesis 
La no identificación por parte de los docentes y estudiantes con la RSU influye en la 













El presente trabajo de investigación cuenta con una metodología la cual está dada por 
antecedentes. 
8.1. Tipos de investigación 
Según su enfoque 
El enfoque del trabajo de investigación es mixto, dado que en los antecedentes literarios 
con los que se trabajara se presentan datos medibles, como serian datos de encuestas ya 
realizadas, entre otras mediciones; y es cualitativa, porque se basa en documentos ya 
existentes, los cuales analizan datos no medibles. 
Según intervención del investigador  
Ésta será Observacional, puesto que el investigador no participa en el experimento ya que 
se agrupará información de estudios ya existentes los cuales serán adecuadamente 
verificados, expuestos y analizados, para seguidamente presentarlos como hechos reales.  
Según planificación y estudio de datos  
Será Retrospectivo ya que la información recopilada será tomada de investigaciones ya 
existentes (por revisión literaria). 
Según el nivel de la investigación 
El nivel se centra en la descripción de fenómenos ocurridos y cómo se manifestaron en los 
antecedentes. Por esta razón el nivel es descriptivo. 
Según el diseño de la investigación.  
Es no experimental dado que se observan fenómenos tal como se dan para posteriormente 
evaluarlos. Así mismo, se hará una descripción de cómo se planteó la RSU en las 
investigaciones analizadas facilitando datos de estudios. 
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Técnicas e instrumentos  
La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación será realizada por análisis 
documental puesto que se revisó diferentes antecedentes literarios en los cuales se puede 
encontrar encuestas y entre otras técnicas usadas para estas investigaciones, y el 
instrumento será dado por recopilación documental a causa de los antecedentes literarios 
ya agrupados, entre los que están los cuestionarios de encuestas, tablas, etc. 
8.3. Operacionalización de variables 
La investigación trabajará con el siguiente cuadro de Operacionalización de variables: 
Tabla 1: Variables del trabajo de investigación 
Fuente 1: Elaboración propia basada en manual de Vallaeys 
 
Cuadro de Operacionalización de Variables. 
TIPO DE 
VARIABLES  























































































ANTECEDENTES DE RSU 
RECOPILACIÓN DE DATOS DE 
RSU EN PERCEPCIÓN 
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO 
¿SE RECOLECTO 
TODOS LOS DATOS 
NECESARIOS? 
IDENTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN 
DE LOS DOCENTES Y ALUMNOS 
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
DEL MÉTODO 
ANALIZAR LOS RESULTADOS 
COMPARACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS 
ANTECEDENTES 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 





9. Resultados y discusión 
El presente trabajo de investigación se realizó mediante el análisis de antecedentes de 
universidades nacionales, tales como Universidad Nacional Agraria la Molina, Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA)y la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). 
Las cuales tomaron como base las dimensiones que Vallaeys propone, las cuales fueron 
adaptadas a las realidades de las diferentes universidades y facultades analizadas; pero 
teniendo como base las dimensiones que lo establece el autor ya mencionado. Se debe 
tener en cuenta que dentro de estas dimensiones se encuentran diversos indicadores. La 
investigación se realizó una facultad por cada campus universitario, en la cual cada una 
realizó sus encuestas, con su población determinada y muestra establecida, como se 
presenta en la tabla 2. 
Tabla 2: Muestras analizadas 
Participantes Muestra 
Universidad Nacional de San Agustín 165 
Universidad Nacional del Centro del Perú 212 
Universidad Nacional Agraria La Molina 49 
Fuente 3: Elaboración propia 
 
Las encuestas realizadas fueron adaptadas a cada realidad de cada facultad, pero todas 
siguen el manual de primeros pasos que explican Vallaeys, de la Cruz y Sasia; para poder 





Tabla 3: Dimensiones por Universidades – Elaboración propia 
Fuente 4: Elaboración propia 
 
Teniendo como dimensión inicial el de Campus responsable o también denominado en 
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Tabla 4: Porcentaje de percepción según Dimensión Campus Responsable 
 
Fuente 5: Elaboración propia 
 









Fuente 6: Elaboración propia 
Según el gráfico 1, se puede observar que el porcentaje más alto de aceptación del 60% 
debido a que en sus indicadores de gestión laboral según la perspectiva del estudiante es 
del 59% porque ellos perciben un buen clima laboral, pero respecto a sus otros dos 
indicadores  tanto de gestión ambiental como de gobierno son deficientes, ya que  la 
universidad no cuenta con acciones ambientales frecuentes como se espera, así como no 
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Con respecto a 50% de la UNSA, los alumnos si comprenden que existe una gestión, pero 
no hay una estructura clara sobre su organización, tanto como existen capacitaciones de 
constantes hacia el personal docente ni campañas que fomenten la responsabilidad social. 
Tanto en la UNCP como la UNSA existe el problema de falta de ética tanto área como un 
comité para realizar investigaciones de las diferentes irregularidades que los estudiantes 
encuentran. Otro problema que se encuentra en la UNAM es respecto a las relaciones 
interpersonales del campus, a pesar que, si existe un buen clima laboral, se evidencia una 
discriminación por género, como tampoco existen actividades de trabajo en equipo que 
pueda ayudar a mejorar esta relación laboral. 
Son varios temas en común que tienen las tres universidades, sobre todo en la 
transparencia de las actividades que fomente la universidad, y que exista coherencia entre 
los principios que se fomenta y la realidad que se muestra. 
 
Tabla 5: Porcentaje de percepción según Dimensión Formación profesional y ciudadana 
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Fuente 8: Elaboración propia 
 
Respecto a la segunda dimensión, se puede apreciar que el 50% corresponde a la UNSA, 
los alumnos opinaron que sus docentes si los incentivan a emprender, así como libertad 
de pensamiento y expresión respecto a temas reales, cursos que los ayuden a crecer 
profesionalmente, pero a pesar que se eduque ambientalmente no se incluye la RS como 
tal y mucho menos existe una estructura definida de RS. Pero en la UNCP, también maneja 
una buena enseñanza e investigaciones ya que sus proyectos son enfocados socialmente. 
Pero en la UNAM, a pesar que cuenten con buenos programas de enseñanza y desarrollo 
profesional no se encuentran actualizados y no se brinda una formación humana, además 
que la enseñanza no coincide con la realidad que se vive, ya que todo lo llevan 





























Tabla 6: Porcentaje de percepción según Dimensión Gestión social del conocimiento 
Fuente 9: Elaboración propia 
 












Fuente 10: Elaboración propia 
Respecto a la tercera dimensión, en la UNSA los estudiantes encuestados se muestran en 
un promedio, ya que a pesar que existen investigaciones, éstas son menores ya que las 
áreas encargadas son reducidas y focales, los docentes no se dan abasto para poder 
asesorar adecuadamente a los alumnos, y éstos son evaluados por separado sin tener 
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ve una invitación activa del campus con la comunidad donde se encuentran. Como en la 
UNAM, explican que no se encuentran oportunidades de investigaciones para elaborar 
nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad. Por otro lado, la UNCP, expresa lo 
contrario que, si existen tanto investigaciones como proyectos sociales, pero éstos no 
llegan a un 100% solo hasta un 63% a diferencia de las otras Universidades. 
Tabla 7: Porcentaje de percepción según Dimensión Participación Social 
Fuente 11: Elaboración propia 
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Finalmente, en cuanto a la participación social, si se demuestra una mayor perspectiva por 
parte de la UNSA Y DE UNCP; ya que en la primera a pesar que, si se cuente con la una 
Gestión, no existe estructura definida, los proyectos de investigación solo incluyen a 
algunos estudiantes, así como pocos son los proyectos de impacto social, pero por su 
formación si se sienten identificados y existe una participación con los problemas a pesar 
de no ser muchos. Pero en la UNAM, a pesar que si existe una participación social ellos no 
se sienten identificados ya que no existen programas de promoción de actividades o 
investigaciones a favor de la comunidad y no se realiza una promoción de un desarrollo 
sostenible. 
 
10. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
 Luego de la elaboración del trabajo de investigación, que se elaboró mediante 
revisión literaria, se concluye que la percepción no es buena de la Responsabilidad 
Social Universitaria de las investigaciones analizadas de las Universidades 
Nacionales analizadas del Perú (de los docentes y alumnos); ya que no se sienten 
incluidos por la RSU de cada Institución de Nivel Superior, debido a que en muchas 
Universidades no se enfocan en todas las dimensiones solo en unas. 
 Las dimensiones analizadas son dadas por Francois Vallaeys, con resultados 
dados en porcentajes, demostrando que dicha percepción no se incluye en todas 
sus actividades a docentes y alumnos, generando gran déficit de los programas que 
ya cuentan. Por muchos motivos sobre todo que no existe una transparencia en las 
actividades que se realizan en la universidad, ya que no cuentan con un comité de 
ética que supervise adecuadamente todos los procedimientos, proyectos, etc. 
 Finalmente, se realizó una propuesta de un programa de RSU con enfoque de 
sostenibilidad para cada dimensión e indicador señalado anteriormente, con el fin 
de que la percepción de estudiantes y docentes sea el mejor. 
Recomendaciones 
 Se recomienda evaluar si la propuesta elaborada funciona en hacer partícipes a los 
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Propuesta de un programa de Responsabilidad Social Universitaria con un enfoque de 
sostenibilidad, dirigida a docentes y alumnos para mejorar la percepción de las 
universidades públicas del Perú. 
1. Introducción   
Hoy en día el concepto de RSU no es muy conocido y más aún en los estudiantes 
universitarios. La RS nace después de la segunda guerra mundial dejando varios países 
en crisis económicas, donde algunas entidades privadas de países vecinos nacen la 
iniciativa de apoyar a personas con ayuda social y oportunidades laborales a familias, es 
allí donde la empresa privada nace la iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial. 
Donde muchas instituciones de nivel superior se dan cuenta que no solo se deben formar 
profesionales competentes si no ciudadanos con valores éticos y morales que tengan 
capacidades para crear tecnología que ayuden y promuevan el desarrollo, en la actualidad 




 Promover el desarrollo social con participación de docentes y alumnos. 
 Establecer un equipo de comunicación y difusión de todas las partes 
interesadas. 








El siguiente programa incluye a los docentes y alumnos de las Instituciones de Nivel 
Superior Nacionales del Perú. 
4. Base Legal 
 Ley Universitaria, Ley N° 30220 
 Ley N°28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación 
de la Calidad Educativa 
 Decreto Legislativo N° 1055, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente 
 Decreto Supremo N°012-2009- MINAM 
 Ley N°26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos 
Naturales 
 Decreto Supremo N° 008- 2005 - PCM, Reglamento de la Ley N°28245. Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
 Resolución Legislativa N° 26185. Normas sobre Cambio climático 
 Decreto Supremo N°080-2020-RE. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 Ley N°27345, Ley de Promoción del Uso eficiente de la Energía 
 Decreto Supremo N° 053-2007-EM que aprueba el Reglamento de la Ley N° Ley 
de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 







5. Descripción de las actividades a desarrollar 
El programa propuesto se basará en 4 ejes o dimensiones de acción. Con sus respectivos 
objetivos y actividades detalladas que se mostrarán a continuación: 
Cabe resaltar que, si la Universidad cuenta con página web o plataforma, se incluirá en 
ésta un link donde se incluya la parte de Responsabilidad Social Universitaria, dividiéndose 
en los diferentes ejes propuestos, en la cual se harán públicas tanto las políticas como 
reglamentos y planes a desarrollar. 
Campus responsable 
Se tiene como objetivo desarrollar actividades que ayuden a genera un ambiente de 
respeto mutuo entre los diferentes grupos internos de la Universidad, transparencia en las 
diferentes selecciones de cargos o trámites. 
Fomentar acciones de equidad de género, no discriminación y respeto de derechos 
humanos 
 Desarrollar encuestas virtuales de satisfacción de los docentes en cuanto al 
ambiente laboral. 
 Realizar un análisis de la situación laboral de los docentes, así como el ambiente 
donde se desarrollan. 
 Elaborar un política y reglamento de prácticas de respeto entre los stakholders 
internos, teniendo en cuenta las diferentes normativas como lo expone Cepal con 
sus objetivos sobre una política de igual de género.  Así como el Plan de Derechos 
Humanos que está dispuesto con una visión hacia el año 2021. 
 Se convocará a elecciones para la conformación de un comité mixto de docentes y 
representantes de la Universidad, quienes se encargarán de la revisión de la política 
y reglamentos; así como la atención de las distintas situaciones que comprometan 
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el correcto comportamiento tanto de la comunidad como de la Universidad, de esta 
manera se brindará una atención inmediata. 
 Realizar un análisis periódico del cumplimiento y política establecidos. Para ello se 
hará uso de tecnología de vigilancia tanto en las aulas de docentes como las 
diferentes áreas del campus. 
Impulsar el desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de 
los derechos laborales 
 Se evaluará el desempeño profesional de docentes, en su entorno laboral mediante 
rúbricas que tomarán en cuenta el manejo de temas indicados en los sílabos. Luego 
de recibir los resultados, se procederá a la capacitación de las áreas donde los 
resultados no fueron satisfactorios. Y capacitaciones en programas o cursos 
internacionales tanto de estrategias como de conocimientos. 
 Así como se conformó un comité para supervisar el cumplimiento de los derechos 
humanos, éste mismo se encargará de elaborar un reglamento para la contratación 
de nuevo personal respetando tanto la normativa nacional como la internacional en 
cuánto a los derechos laborales; así como supervisarlos.  
 Para lograr una buena unión de docentes se elaborarán actividades de trabajo en 
equipo para la integración y desarrollar habilidades blandas. Desarrollándose una 
vez por mes, en espacios al aire libre, ya sea en ambientes de la misma Universidad 
o en zonas de área verde. Dichas actividades se elaborarán con un tema de 
integración distinto, el cual estará a cargo de los representantes de cada facultad, 
los cuales serán rotativos y por sorteo. Los temas serán propuestos por cada 
facultad, a excepción del primer tema el cual será las raciones intrapersonales. 
Promover la transparencia y la democracia 
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 Elaboración de los requisitos para la participación del comité de ética, los cuales 
incluirán el tiempo de antigüedad del docente (no menor a 2 años) en la institución, 
áreas de experiencia, antecedentes de comportamiento. 
 Convocar a elecciones para la creación de un comité de ética, con votación de los 
estudiantes. El comité tendrá una duración de 3 años para luego convocar a nuevas 
elecciones. 
 Dicho comité de ética se encargará de elaborar un reglamento de conducta del 
comité con participación de los estudiantes, se realizará mediante un foro de 
participación para que puedan dar sus aportes. 
 Rendición de cuentas de las diferentes actividades que el comité haya desarrollado 
durante el mes. El cual se realizará mediante las diferentes plataformas virtuales. 
Generar un campus sostenible, una comunicación y marketing responsables 
 Realizar un diagnóstico inicial sobre el desarrollo sostenible en el campus. Luego 
de analizar los resultados se procederá a la elaboración de un plan de Gestión 
ambiental, que tendrá como base los siguiente: 
 Fomentar el uso adecuado tanto de la energía, haciendo un estudio de su uso en 
la institución, para así elaborar un diseño de un proyecto de uso consciente y 
eficiente de la Energía. 
 Evaluar el uso del agua, mediante un estudio que contemple rango de 
abastecimiento, caudal de uso en las diferentes instalaciones, luego de obtener los 
resultados se procederá a elaborar un proyecto que permita realizar una adecuada 
optimización. 
 Propuesta de uso cero de botellas de plástico 




 Elaboración de campañas de concientización por cada facultad, mediante 
concursos de reciclaje o uso adecuado de recursos naturales. 
 Monitoreo del plan elaborado, mediante los indicadores que medirán las actividades 
desarrolladas con las actividades propuestas. 
 Elaboración de reglamentos sobre una comunicación y marketing adecuado, el cual 
tendrá como finalidad el uso limitado de recursos naturales, para realizar los 
comunicados de las diferentes actividades o promoción de la institución hacia la 
sociedad. 
Formación profesional y ciudadana 
Impulsar la presencia de temáticas ciudadanas de responsabilidad social en el 
currículo 
 Realizar una reunión de docentes de cada facultad, para poder analizar los temas 
a trabajar durante el año. 
 Generar programas y cursos relacionados a RSU, con un plazo de 2 meses para 
su revisión y aprobación por los decanos y directores de la Universidad. 
 El área de prácticas pre profesionales o intercambios entre universidades, se 
encargará de evaluar las mallas de las diferentes instituciones y contactarlos tanto 
para que los alumnos participen en los programas de prácticas o intercambios 
estudiantiles, previa firma de convenios entre los directores de cada Universidad o 
Gerentes de las empresas. 
 Incentivar la inclusión del alumnado, mediante la presentación de temáticas de 
estudios, foros de participación, debates ya sea dentro de la comunidad o entre 
comunidades Universitarias. 
 Fomentar una participación activa en la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), 





Generar un aprendizaje profesional integrando a los actores sociales externos 
 Analizar los problemas que la sociedad experimenta, de tal forma se realizará las 
propuestas de proyectos sociales para la solución de dichas problemáticas 
 Se realizarán ferias a cargo del área de RSU de cada Universidad, la cual se dividirá 
en las distintas facultades. 
 El área de empleabilidad de cada Universidad se encargará de citar a los 
representantes de empresas que tengan relación con las diferentes facultades de 
la universidad, para presentar las propuestas de participación dentro de las mallas 
curriculares, para ello se deben de generar convenios; una vez firmados los 
convenios se procederá a la participación de del análisis de las mallas curriculares. 
Gestión social del conocimiento 
Promover de la inter y transdisciplinariedad 
 Elaborar programas donde se incluya la participación de todas las facultades, para 
generar mejores proyectos de investigación. Los cuales deben de generar o 
analizar los conocimientos que sean útiles para los públicos desfavorecidos 
 Cada investigación realizada debe de difundirse de forma transparente, ya sea por 
los repositorios de cada Universidad o las revistas que éstas tengan o tengan 
convenios para sus publicaciones. 
 Para lograr lo mencionado anteriormente el área de investigación de cada 
Universidad optará por contactar a las diversas instituciones de investigaciones 
para formar líneas de investigación y convenios. En los cuales no solo desarrollen 






Participar activamente en la agenda local y nacional de desarrollo 
 El órgano de RSU, en conjunto con las autoridades, crearán un fondo para la 
responsabilidad social. Del cual se podrán desarrollar los proyectos que se 
propondrán a medida que avanzan los semestres. Los cuales pasarán por un previo 
análisis por parte del área de investigación y desarrollo de la Universidad. 
 Crear página web sobre Responsabilidad con la comunidad, en la cual se podrá 
acceder como banco de información sobre situaciones actuales. 





6. Presupuesto y financiamiento 
La propuesta del Programa para Universidades públicas del Perú con enfoque de 
sostenibilidad, requiere de un presupuesto de S/ 226,300.00 soles, es una estimación del 
presupuesto que pueda percibir la Universidad y dirigirlo al programa. 
Campus Responsable Presupuesto Estimado 
Elaborar e implementar política y reglamentos  S/                                2,000.00  
Mejoramiento de la plataforma virtual  S/                              22,500.00  
Desarrollar actividades de integración entre docentes  S/                                4,800.00  
Proyecto de ahorro de energía  S/                                1,000.00  
Proyecto de ahorro del agua  S/                              30,000.00  
Proyecto Cero plástico  S/                              40,000.00  
Proyecto manejo de residuos sólidos  S/                                5,000.00  
Proyecto minimización de papel  S/                              25,000.00  
Total S/                            130,300.00 
Formación profesional y ciudadana Presupuesto Estimado 
Elaborar e implementar política y reglamentos  S/                                2,000.00  
Evaluaciones y capacitaciones a docentes  S/                              10,000.00  
Desarrollar inclusión del alumnado en debates y foros  S/                              15,000.00  
Total S/                              27,000.00 
Gestión social del conocimiento Presupuesto Estimado 
Programas donde se incluya la participación de todas 
las facultades, para generar mejores proyectos de 
investigación 
 S/                                3,000.00  
Investigaciones de Realidad social  S/                              12,000.00  
Total S/                              15,000.00 
Participación social Presupuesto Estimado 
Creación de un fondo para la RS de elaboración de 
proyectos 
 S/                              55,000.00  
Proyectos de realidad actual  S/                              52,000.00  
Rendición de cuentas tanto de comité y uso de fondos  S/                                2,000.00  
Total  S/                              54,000.00  
Presupuesto total S/                            226,300.00 
Fuente 13: Elaboración propia 
